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In such an image-reading era, people are so bored with text that they are thirst for 
image to constantly attract our eyes, arouse our curiosity and stimulate our nerves. 
Image study is particular important. The nature of documentary photography is the 
real record, a record significance, at the same time because of its infinite connotation 
behind the existence of documentary photography has meaning and historical and 
cultural significance of communication. 
The objects of this study are Liu Heung Shing's album "after Mao" and "Chinese 
dream: China 1983-2013 under the lens of Liu Heung Shing". The study concentrate 
on the overview of the theme, style, narrative function, from politics and people's life, 
social public space in the individual portrait photography, text and image the symbolic 
and metaphorical, art and religion as well as the city urbanization and modernization 
process of the interpretation of his photographic works. The theory basic of this study 
is mainly from the theory of visual culture, timely take the historical materialism, 
ideology, symbols, text reading, research methodology of Hermeneutics in the 
humanities and Social Sciences, capture the essence of the theory and method of this 
thesis is closely related with the discussion of his works, represented by the symbol 
significance and ideological meaning, significance and the practical significance and 
the social history culture and concludes the works of science communication. 
The study found that Liu Heung Shing's documentary photography is a true 
portrayal of China, a true record of the development of Chinese social economy, 
politics, culture and all aspects of life, through the unique perspective to show the 
reform and opening up thirty years of great change in Chinese Society for us, is a 
precious historical text, but also has profound social significance. It is a milestone of 
Chinese documentary photography, also has a certain value and significance of 
communication. 
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